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6. Stage 4  
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LAMPIRAN 2. HASIL SEBELUM DAN SESUDAH MEMAINKAN GAME 
“SMART KIDS” 




































   
 
 
2. Hasil kuisioner kepada orang tua sesudah anak memainkan game 
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LAMPIRAN 3. KUISIONER 
1. Soal pretest  
SOAL PRETEST 
PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN PSIKOMOTORIK PADA ANAK 
NAMA: 
UMUR: 
1. Sebutkan angka-angka dibawah ini : 
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 0 
 
2. Sebutkan huruf-huruf yang ada dibawah ini :  
 
A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , 
P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z 
 
a , b , c , d , e , f , g , h , l , j , k , l , m , n , o , p , q , r , 
s , t , u , v , w , x , y , z 
 
3. Siapa saja anggota keluargamu ? Sebutkan ? . Lalu manakah yang 








   
 
 
4. Manakah gambar yang termasuk tempat yang rapi dan bersih ? 
 






   
 
 
6. Apakah kamu pernah membantu temanmu ? kalau iya, manakah gambar 
yang menunjukan hal tersebut ? 
 
7. Jika akan berangkat kesekolah apa yang kamu lakukan ? mana gambar 





   
 
 
2. Kuisioner respon orang tua sebelum memainkan game  
 
KUISIONER RESPON ORANG TUA TENTANG PENGGUNAAN 
GAME SEBAGAI PENDUKUNG PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN 
PSIKOMOTORIK ANAK 
 
NAMA ORANG TUA :  
 
NAMA ANAK             : 
 























Pertanyaan Pilihan Jawaban 
1 Berapa umur anak anda ? a. 4-5 tahun               
 b. 6 tahun                         
  c. 7 tahun                                             
2 Apa tingkat pendidikan anak 
sekarang 
a. TK-A                          
b. TK-B                              
 c. SD 
 
3  Bagaimana anak jika diajak 
belajar 
a. mudah                     




4  Berapa lama waktu belajar a. < 1 jam                     
 b. 1 jam                              
c. > 1 jam 
   
5  Antara belajar dan bermain, 
anak suka yang mana 
a. belajar                      
b. bermain                      
 c. keduanya 
 
6  Jika sedang belajar , apakah 
anak juga sambil bermain 
a. ya                              
b. Tidak                               
c. Kadang  
 
7  Apakah anak sudah boleh 
menggunakan gadget 
a. ya                             
 b. Tidak                               
 c. Kadang 
 
8  Jenis gadget apakah yang anak 
miliki 
a. HP                           
 b. Tablet                             















9  Seberapa sering anak 
memainkan gadget 
a. tidak pernah           
b. kadang-kadang              
 c. Sering 
    
  
10  Berapa lama waktu anak 
memainkan gadget 
a. 10-30 menit          b. 40-60 menit                    
c. > 60 menit 
 
 
11  Apakah anak suka memainkan 
game di gadget 
a. ya                          b. Tidak                             
c. Kadang 
 
12  Jika pembelajaran disekolah, 
dibuat menjadi game dan dapat 
dimainkan oleh anak di gadget 
apakah bapak/ibu setuju 
a. tidak setuju         b. Setuju                           
c. sangat setuju   
 
 
13 Apakah orang tua mengalami 
kesulitan dalam 
menyampaikan edukasi ke 
anak dengan secara langsung ?  





   
 
 
3. Kuisioner setelah anak memainkan game 
 
PERTANYAAN DIJAWAB SETELAH ANAK MEMAINKAN GAME 
1. Apakah ada perubahan mengenai 
anak bapak/ibu setelah memainkan 
game ‘Smart Kids” ? 
a. Ada              b. Sedikit            
      c. Tidak     
2. Apakah bapak / ibu merasa terbantu 
dalam menyampaikan edukasi 
kepada anak melalui game “Smart 
Kids” ?  
a. Ya                b. Sedikit               
 c. Tidak 
3. Bagaimanakah pendapat bapak / 
ibu mengenai game “Smart Kids” ?  
 
a. Baik              b. Cukup   
c.Kurang 
4. Berikan kritik dan saran mengenai 






















   
 
 
4. Kuisioner pengujian perkembangan psikomotorik 






Seringnya anak memainkan 
game 
 
   Kecepatan /Waktu 
 
  1 2
2 
   
 
a. Stage 1 
 
     
 
b. Stage 2 
 
     
 
c. Stage 3 
 
     
 
d. Stage 4 
 




   
 
 
5. Postest setelah anak memainkan game  





1. Sebutkan secara lisan dan tulisan angka dengan benar ! 
2. Sebutkan secara lisan dan tulisan huruf dengan benar ! 
3. Sebutkan siapa saja anggota keluargamu dengan masing-masing 
menyebutkan termasuk laki-laki atau perempuan ! 
4. Bagaimana menurutmu rumah yang bersih dan rapi ? Lalu apa yang kamu 
lakukan untuk menjaga kebersihan itu ? 
5. Apakah kamu pernah membantu anggota keluargamu ? 
6. Jika kamu melihat orang yang membutuhkan bantuanmu . apa yang kamu 
lakukan ?  
7. Apa yang kamu lakukan sebelum berangkat sekolah ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
